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Profesor diminta kaji kejayaan negara
KUALA LUMPUR 8 Julai Timbalan
Perdana Menteri Tan Sri Muhyi
ddin Yassin meminta golongan pro
fesor mengkaji formula kejayaan
negara dalam pelbagai bidang se
iepas 50 tahun Malaysia mencapai
kemerdekaan
Antaranya beliau berkata keja
yaan Malaysia dalam bidang pen
tadbiran negara pengurusan eko
nomi penciptaan teknologi terma
suk hubungan antara kaum
Ujamya langkah itu penting me
mandangkan kesemua kejayaan itu
telah membolehkan negara mampu
membangunkan ekonomi dengan
pesat mengekalkan kestabilan po
litik memelihara keamanan negara
serta mewujudkan keharmonian
kaum dan agama
Saya percaya di sebalik segala
kejayaan kita ini terdapat ramuan
penting yang telah fläeinbäwaMta
ke ta di mana kita bgtada jse
kararteaaBggühnyatidaäcouidaÖte
bagi sebuah negara pelbagai kaum
dan agama seperti di Malaysia men
cipta pelbagai kejayaan dalam bi
dang ekonomi poUtik dan sosial
dalam masa singkat
Semestmya terdapat rahsia di
sebalik pelbagai kejayaan ini yang
bolehdijadikanpedomanüntukkita
merangka pembangunan negara
pada masa depan katanya
Beliau berkata demikian ketika
berucap pada majlis penutup Kong
res Profesor Negara di Pusat Da
gangan Dunia Putra PWTC di sini
hariini
Hadir sama Menteri Pengajian
Tinggi Datuk Seri Mohamed Khaled
Nordin Pengerusi Majlis Profesoi
Negara Profesor Emiritus Datuk Dr
Zakn Abdul Hamid dan Pengarah
Kongres Profesor Negara PrQf Da
tulsS shohamedMustara Ishak
Terdahulu Mohamed Mustafa
yang juga Naib Canselor Universiti
Utara Malaysia UUM turut menye
rahkan resolusi yang dicapai oleh
kongres selama empat hari itu ke
pada Timbalan Perdana Menteri
Muhyiddin berkata dalam usaha
mencapai cita cita untuk menjadi
sebuah negara maju beracuan sen
diri adaiah amat penting kesemua
formula kejayaan itu digali dikaji
dan dijadikan landasan serta pan
duan
Jangaidah disebabkan terlalu
ghairah untuk menjadi sebuah ne
gara maju kita mengenepikan kha
zanah kekuatan yang ada pada ne
gara kita selama ini Maka para pro
fesor selaku manusia intelektual
adaiah golongan paUng layak me
megang amanah mU uJainya
Mengeiiatiesötäsi kongres be
liau di dalam ucapannya berkata
kerajaän akan meneliti kesemua ist
kandungan resolusi tersebut yang
disifatkannya sebagai hasrat para
profesor yang hadir pada kongres
kali ini
Sebentar tadi saya telah me
nerima resolusi kongres yang saya
pasti mencermmkan hasrat para
profesor di negara kita untuk me
ngambil bahagian secara lebih ber
makna dalam proses pembangunan
dan kemajuan negara
Isi kandungan resolusi im akan
diteliti oleh kerajaän dan mu
dah mudahan ia akan membantu
kerajaän dalam menjayakan agenda
transfonnasi negara katanya lagi
Sementara itu di dalam sidang
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di negara mi untuk dijadikan uni
versiti sains sosial
Kita setakat im telah mempu
nyai limauniversiti penyelidikanbe
rasaskan sains dan teknologi iaitu
Universiti Malaya UM Universiti
PutraMalaysia UPM Universiti Ke
bangsaan Malaysia UKM Univer
siti Sains Malaysia USM dan Uni
versiti Teknologi Malaysia UTM
Kita memerlukan sebuah lagi
universiti penyelidikan berasaskan
sains sosial bagi mempergiatkan
usaha usaha penyelidikan dalam
hal hal yang penting seperti per
paduan nasional kestabilan politik
penerimaan antara kaum kebuda
yaan dan keseman katanya lagi
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